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Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di 
sekolah, antara lain dengan perbaikan mutu belajar-mengajar. Pemilihan model 
pembelajaran yang tepat sangatlah penting oleh guru. Salah satu alternatif model 
pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa dan memberi banyak kesempatan 
kepada siswa untuk mengembangkan potensinya adalah model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). Melalui studi pendahuluan oleh 
peneliti dengan melakukan pengamatan terhadap proses dan hasil belajar siswa di 
kelas VIII A MTs. Nurul Mujtahidin Kec. Mlarak diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 1) Prestasi belajar matematika siswa masih tergolong rendah dengan nilai 
rata-rata hanya mencapai 60; 2) Siswa kurang antusias dalam belajar matematika, 
mereka lebih cenderung menerima apa saja yang disampaikan oleh guru, diam, 
dan tidak mau mengemukakan pertanyaan maupun pendapatnya; 3) Salah satu 
pokok bahasan yang sulit dipahami oleh siswa yaitu pokok Bahasan Bangun 
Ruang.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam meningkatkan aktivitas 
dan prestasi belajar siswa kelas VIIIA MTs. Nurul Mujtahidin Kec. Mlarak tahun 
ajaran 2013/2014, serta mengetahui respon siswa terhadap penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT). 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan 
untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan 
Bangun Ruang di MTs. Nurul Mujtahidin Kec. Mlarak Tahun Ajaran 2013/2014. 
Subjek dalam penelitian ini penelitian ini yaitu kelas VIII A yang berjumlah 24 
siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus yang masing-masing siklus 
terdiri dari 2 kali pertemuan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah lembar observasi aktivitas belajar siswa, tes, dan angket.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas dan prestasi belajar siswa 
mengalami peningkatan setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together (NHT).  Berdasarkan observasi, aktivitas siswa 
mengalami peningkatan sebesar 12.27% yang pada siklus I sebesar 64.86% 
menjadi 77.13% pada siklus II. Dari hasil tes akhir siklus prestasi belajar siswa 
juga mengalami peningkatan dari 62.5% pada siklus I menjadi 83.33% pada siklus 
II dengan rata-rata ≥ 75. Sedangkan dari hasil analisis angket, respon siswa juga 
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